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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA mukabercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
Baca arahan dengan teliti seberum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 25 markah.
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Bincangkan perbezaan antara imperiasme dan kolonialisme.
(25 markah)
Sejauh manakah ekonomi menjadi faktor utama kemunculan kolonialisme di Asia
Tenggara dalam abad ke-19?
(25 markah)
3. Bincangkan polisi ekonomi kuasa kolonial sama ada di Tanah Besar Asia Tenggara
atau di Kepurauan Asia Tenggara' 
(25 markah)
A
5.
Huraikan reaksi kerajaan-kerujaan tempatan di Asia Tenggara
kolonialisme.
Analisis kepentingan golongan berpendidikan agama
nasionalisme di Kepulauan Asia Tenggara.
terhadap tekanan
(25 markaQ
dalam perkembangan
(25 markah)
Bincangkan proses dekolonialisasi di Asia Tenggara.
(25 markah)
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